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AHAD, 30 Mac – Pertandingan Futsal Semarak Piala Dunia anjuran 
Exco Sukan dan Rekreasi Jawatankuasa Kebajikan Mahasiswa 
(JAKMAS) Kolej Kediaman Anugerah Bestari (AB) Sesi 2013/2014 
bakal diadakan di Kompleks Sukan Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) pada April ini.
Program ini diadakan bertujuan mengajak mahasiswa dan 
mahasiswi UMS untuk mengamalkan cara hidup sihat dengan 
beriadah di samping merasai kehangatan Bola Sepak Piala Dunia 
2014 yang akan tiba kelak.
“Pengisian masa lapang yang efisian akan menjadikan mahasiswa 
dan mahasiswi UMS lebih berfikiran terbuka disamping tidak 
membuang masa dan mengelakkan gejala kurang sihat berlaku,” 
kata Nabila Farhani, Exco Sukan Dan Rekreasi JAKMAS AB Sesi 
2013/2014.
Beliau yang ditemui berkata, pertandingan ini akan melibatkan 
penyertaan daripada kesemua Siswa dan Siswi Kolej Kediaman 
Universiti Malaysia Sabah. Antara yang akan menyertai 
pertandingan ini adalah Kolej AB sendiri, Kolej Cemerlang 
Dinamik (CD), Kolej Excellent (E), Kolej USIA, Kolej Kingfisher (KF), 
dan Kolej Angkasa.
Jelas Nabila, pertandingan ini juga mengetengahkan slogan 
“Berfutsal sambil Beramal” dimana kesemua peserta akan 
memberikan sumbangan ikhlas berbentuk wang ringgit 
kemudian wang tersebut akan disalurkan terus ke rumah anak-
anak yatim di sekitar Kota Kinabalu, Sabah.
Pertandingan ini menawarkan hadiah yang lumayan di mana 
johan akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM250, 
hamper, trofi dan sijil; naib johan RM200, hamper, trofi dan sijil; 
manakala tempat ketiga akan membawa pulang RM150, hamper, 
trofi dan sijil.
Pertandingan Futsal 
Semarak Piala Dunia
SABTU, 22 Mac – Kejohanan Wajadiri Nasional Silat Cekak Pusaka 
Hanafi Peringkat IPT dan Sekolah 2014 telah dilangsungkan 
bertempat di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Likas pada 22 
Mac 2014. 
Majlis perasmian penutupan tersebut telah disempurnakan 
oleh YB Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussin, selaku Timbalan 
Ketua Menteri Sabah. Turut sama dalam majlis tersebut pewaris 
mutlak Silat Pusaka Ustaz Hanafi iaitu anaknya YM Dr Syeikh Hj 
Md Radzi Bin Hj Hanafi Al-Qadahi.
Beliau berkata, “Buat julung kalinya, Sabah terpilih sebagai tuan 
rumah Kejohanan Wajadiri Nasional Silat Cekak Pusaka Hanafi 
Peringkat IPT dan Sekolah 2014”.
Terdapat 41 penyertaan iaitu 
33 penyertaan IPTA dan 17 
penyertaan sekolah dari seluruh 
Malaysia. Beberapa kategori yang 
dipertandingkan pada kejohanan 
tersebut diantaranya ialah sepasang 
kaki, sepasang tongkat, sepasang 
pisau, sepuluh buah jatuh standard, 
papan sekeping dan umum.  
Kejohanan ini mengambil kira 
beberapa aspek dalam menentukan 
mereka yang terbaik berdasarkan 
keaslian, ketangkasan, kemantapan 
dan kekemasan bunga yang mereka 
persembahkan. 
Kejohanan ini merupakan satu sukan 
yang diadakan setiap tahun untuk 
pelajar Silat Pusaka Ustaz Hanafi 
bertujuan melihat penguasaan 
silat yang telah dipelajari oleh 
mereka selama ini. Kejohanan ini 
merupakan satu persiapan awal 
bagi mereka sebelum menghadapi 
dunia luar yang penuh dengan 
cabaran. 
Dalam pertandingan tersebut 
Institut Latihan Perindustrian dan 
Sekolah Menengah Kebangsaan 
Dato Usman Awang masing-masing 
telah muncul juara keseluruhan 
dalam Kejohanan Wajadiri Silat 
Cekak Pusaka Ustaz Hanafi 
peringkat IPT dan sekolah 2014.
AHAD, 23 Mac – Kolej Kediaman Sri Angkasa berjaya 
menganjurkan sukan Piala Pengetua Sri Angkasa buat pertama 
kalinya melibatkan para penghuni kolej yang diadakan di 
Gelanggang Kolej Kediaman Sri Angkasa.
Aktiviti yang diadakan selama dua hari ini melibatkan empat 
jenis sukan iaitu bola tampar, badminton, futsal dan sepak 
takraw.
Walaupun kolej kediaman ini baru sahaja dibuka kepada 
mahasiswa, namun perlaksanaan untuk menganjurkan sukan 
kepada penghuninya telah membuahkan hasil dengan 
penyertaan yang cukup memberangsangkan.
Menurut pemenang sukan sepak takraw, Aliron Uwot, “Sukan 
seumpama ini harus diteruskan untuk memupuk gaya hidup 
sihat kepada mahasiswa yang sibuk dalam melaksanakan 
tugasan mereka”.
Pelaksanaan sukan yang melibatkan mahasiswa harus 
dianjurkan secara berterusan oleh semua kolej kediaman UMS, 
agar keseimbangan dari segi kurikulum dan ko-kurikulum ada 
dalam diri mahasiswa.
Dikurniakan oleh Tuhan kepada semua mahasiswa namun ia 
tetap bergantung kepada kemampuan mahasiswa itu sendiri 
untuk menggilap bakat yang terpendam dalam diri masing-
masing”, katanya ketika merasmikan program tersebut. 
Kejohanan Wajadiri Silat 
Pusaka Ustaz Hanafi 2014 
Kini Di Sabah
Sukan Piala Pengetua Sri Angkasa
oleh: Noor Azliah Awang
YB Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussin, ketika berucap pada 
Majlis Perasmian
oleh: Ardi Erin 
AHAD, 23 Mac – Persembahan 
Seni Bela Diri 1Malaysia 
Terbesar peringkat negeri 
Sabah telah berlangsung 
dengan jayanya di Dewan 
Serbaguna, Kompleks Sukan 
Likas pada 22 Mac 2014 
sehingga 23 Mac 2014. 
Program anjuran Persekutuan 
Seni Silat Cekak Pusaka Ustaz 
Hanafi telah dirasmikan oleh 
Yang Berhormat Datuk Seri 
Panglima Haji Yahya Hussin, 
Timbalan Ketua Menteri 
merangkap Menteri Pertanian 
dan Industri Makanan Sabah.
Acara yang julung kali 
diadakan ini melibatkan 
seramai 1,500 orang yang 
mengikuti persembahan seni 
ISNIN, 17 Mac – Pusat Sukan 
Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) telah menganjurkan 
Sukan Massa di Kompleks UMS 
selama dua hari pada 15 dan 16 
Mac lalu.
Penganjuran Sukan Massa 
pada kali ini hanya melibatkan 
tiga jenis sukan sahaja iaitu 
Sepak Takraw, Futsal (lelaki dan 
wanita) dan Bola Tampar (lelaki 
dan wanita). 
Menurut Encik Macson yang 
merupakan salah seorang 
penganjur, “Sukan Massa 
kali ini hanya melibatkan 
tiga sukan sahaja yang 
dipertandingkan. Hal ini kerana 
keadaan stadium berbumbung 
yang memudahkan peserta 
mengikuti pertandingan 
tersebut dan menampakkan 
lagi kemeriahan sukan 
tersebut”.
“Penyertaan sukan Massa 
ini terbuka kepada semua 
mahasiswa yang berminat 
dan tiada yuran penyertaan 
dikenakan kepada peserta,” 
tambahnya lagi.
Dalam acara sepak takraw, 
johan dimenangi oleh pasukan 
Libas dan diikuti pasukan 
bela diri, termasuk persatuan 
Silat Seni Gayung Fatani 
Sabah, Wushu, Karate, dan 
sebagainya.  Persembahan 
dan pertandingan Waja Diri 
ini telah berlangsung pada 
hari Sabtu yang menunjukkan 
persembahan silat dari 
kalangan ahli Persatuan Seni 
Silat Cekak Hanafi. 
Pengarah Demo Terbesar 
Silat Cekak Pusaka Hanafi 
Sabah iaitu Encik Syahrom bin 
Saidon berkata pertandingan 
Waja Diri ini bertujuan 
untuk memperlihatkan 
kekreatifan dan kemantapan 
persembahan silat yang 
mereka persembahkan. 
Melalui pertandingan tersebut 
Institut Latihan Perindustrian 
(ILP) Kota Kinabalu, telah 
muncul juara keseluruhan 
bagi acara tersebut. Tempat 
kedua dimenangi oleh Intek 
Shah Alam dan tempat ketiga, 
Universiti Teknologi Malaysia 
(UTM) Skudai, Johor. Datuk Seri 
Panglima Haji Yahya Hussin 
telah menyampaikan hadiah 
kepada para pemenang dalam 
majlis tersebut.
“Program ini bertujuan untuk 
melihat para belia di negeri 
ini terlibat secara aktif dalam 
kegiatan yang sihat disamping 
menunjukkan bakat dan 
membina jati diri sendiri,” 
katanya kepada media. 
Seni Bela Diri Membentuk 
Pemikiran Dan Personaliti 
Mulia
Sukan Massa Memberi Peluang Kepada 
Mahasiswa Untuk Bersukan 
Temam dan SPKS.
Pasukan Puok Tuyuk telah menjuarai kategori Futsal Lelaki dan 
diikuti oleh pasukan  Ketam FC dan Kenyalang FC. Manakala 
bagi kategori Futsal Wanita pula, pasukan Bola-Bola Kampung 
mendapat tempat pertama dan tempat kedua Energetic Pugut 
dan diikuti pasukan Energetic 2. 
Dalam kategori Bola Tampar Lelaki pula, gelaran johan disambar 
oleh pasukan BTT, naib johan adalah pasukan Rungus Team dan 
tempat ketiga adalah pasukan Garuda. Bagi kategori Bola Tampar 
Wanita, johan adalah UMS Junior, kedua pasukan Last Minute dan 
ketiga pasukan Energetic Pugut.
“Penyertaan sukan Massa kali ini amat menggalakkan daripada 
mahasiswa UMS. Pelaksanaan program ini dapat melahirkan 
mahasiswa yang sihat selain menumpukan perhatian pada 
akademik di bilik kuliah sahaja,” jelasnya.
Perasmian penutupan sukan Massa ini telah dirasmikan oleh Encik 
Asyraf Abdullah, Pengarah Pusat Sukan UMS.
oleh: Noraeffa Syawati 
Peserta Sukan Massa UMS
oleh: Norshamsuliana
Sukan Erat Silaturahim AJ 21203 Sejarah
AHAD,  9 Mac -Kursus Sejarah 
dari Sekolah Sains Sosial, 
Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) sekali lagi berjaya 
menganjurkan aktiviti sukan 
di Pusat Sukan, UMS, di sini 
semalam.
Aktiviti yang melibatkan 
pelajar dari tahun 1,2 dan 3 ini 
dianjurkan setiap tahun oleh 
pelajar tahun 1 bagi merapatkan 
hubungan silaturahim antara 
semua pelajar yang mengambil 
program sejarah. 
Sukan yang dianjurkan ini 
termasuklah sukan bola jaring 
bagi ketegori perempuan dan 
futsal bagi ketegori lelaki. 
Selain itu, sukan bola tampar 
pula melibatkan campuran 
lelaki dan perempuan.
Pasukan Predator (tahun 3) 
telah menjuarai sukan futsal 
manakala tempat kedua 
dimenangi pasukan Unknown 
(tahun 2), dan ketiga dimenangi 
Aching (tahun 1). 
Bagi bola jaring pula, pelajar 
tahun 2 telah dinobatkan 
sebagai juara diikuti pelajar 
tahun 1 naib juara dan pelajar 
tahun 3 untuk tempat ketiga.
Program yang diketuai 
pengarahnya, Syamsul Maarif 
bin Suardi menyatakan bahawa 
sukan ini berlandaskan objektif 
untuk merapatkan silaturahim 
oleh: Morris Jawan & Catherine Chamera Renang
semata-mata dan bukannya 
untuk mencungkil bakat-bakat 
dalam sukan.
“Program ini secara objektifnya 
adalah untuk merapatkan 
hubungan antara kami pelajar 
dalam kursus Sejarah. Bakat 
tidak dipentingkan dalam 
program ini. yang penting 
semua pelajar sejarah 
mengambil bahagian,” kata 
beliau ketika ditemuramah.
Program yang berlangsung 
selama sehari ini juga 
melibatkan para pensyarah, En. 
Eko Prayitno Joko.
oleh: Mujahid Halpi
<< Pemenang-Pemenang sepak trakraw.
Encik Syahrom Saidon, 
Pengarah Demo Terbesar Silat 
Cekak Pusaka Hanafi Sabah.
Persembahan daripada Silat Cekak Pusaka Hanafi.
